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Groc Anis 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada. En general, visto de frente es más ancho que alto. 
 
Zona pistilar: Ligeramente desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice redondeado o suavemente 
oprimido. El punto pistilar está situado dentro de una depresión o sobre esbozo de mamelón. 
 
Sutura: Superficial, marcada por una raya y con la piel resquebrajada. En el tercio superior de la cara 
dorsal, presenta una depresión muy marcada como continuación de la sutura. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante, corta y anteada. Color: Amarillo dorado fuerte y, en algún 
fruto, punteado casi imperceptible en amarillo más claro. En general carecen de chapa. A veces los frutos 
presentan punteado muy leve en rojo carmín que le dan a la piel aspecto sonrosado. En algún caso 
aislado, la chapa es más notable llegando a cubrir casi la mitad de la superficie dejando transparentar el 
fondo. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Jugosa, suave, poco azucarada y poco aromática. 
Sabor: Bueno, aunque algo soso. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño pequeño, forma alargada con mucrón muy pequeño y afilado. 
Cresta ventral saliente en su mitad inferior. Surco dorsal estrecho y profundo interrumpido varias veces 
por los surcos laterales. Superficie granulosa poco esculpida con surcos estrechos y profundos situados 
preferentemente cerca del ápice y del surco dorsal. Orificios pequeños y surcos cortos distribuidos por 
toda la superficie. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Primera decena de septiembre en Moncada (Barcelona). 
 
 
